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Commencement Program
Organ Prelude 
Willem Friso Frank, Organist
PROCESSIONAL — ORGAN 
Coronation March from the "Folkunger” — Kretschmer 
Huldingun^s Marsch from "Sigurd Jorsalfar” — Grieg 
Marche aux Flambeaux — Clark
(Audience Please Rise)
Academic Procession
Daniel X. Sullivan, LL.B.
Suffolk University Law School, Class of 1941 
University Marshal
Call to Commencement Exercises
George C. Seybolt, D.C.S.
Chairman of the Board of Trustees
Presiding
Honorable John E. Fenton, A.B., LL.B., S.J.D., LITT.D., LL.D.
Invocation
C. Gordon Brownville, D.D.
Pastor Emeritus, Tremont Temple Baptist Church
Commencement Address 
The Honorable Tom C. Clark
Associate Justice, Supreme Court of the United States
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degrees
Lt. Gen. Milton G. Baker — Doctor of Education 
Raymond Charles Baldes — Doctor of Jurisprudence 
C. Gordon Brownville — Doctor of Humanities 
John M. Cabot — Doctor of Foreign Service 
Honorable Tom C. Clark — Doctor of Juridical Science 
David J. Farrell — Doctor of Journalism 
Oscar W. Haussermann — Doctor of Jurisprudence 
Honorable J. Edward Lumbard — Doctor of Juridical Science 
James McCormack — Doctor of Public Administration 
Edward R. Mitton — Doctor of Commercial Science 
Francis Daniels Moore — Doctor of Science 
William Henry Ohrenberger — Doctor of Education 
Robert F. Ott — Doctor of Social Science 
Sidney R. Rabb — Doctor of Commercial Science 
Honorable Thomas H. Roberts — Doctor of Juridical Science
1
Benediction
C. Gordon Brownville, d.d.
Recessional — Organ 
War March from "Rienzi" — Wagner 
Crusader’s March from "St. Elizabeth’ 
Grande Choeur — DuBois
Liszt




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
SUMMA CUM LAUDE
Peter F. Galvani South Natick
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
MAGNA CUM LAUDE
Brian M. Dacey Haverhill Cynthia Irene Dibble Weymouth
Robert J. Kane South Easton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
CUM LAUDE
Paul Willard Clark, Jr. 
Nancy Cohen 
Edward Field Connolly 







John Andrew Walsh, Jr.
Judith Ann Fitzpatrick 
James Gormley 
Wayne Robert Masters 








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Mark Richard Alpert Boston David Marc Glaser Chestnut Hill
Hendrick George Bedigian Worcester Barry Zane Goldstein Brooklyn, N. Y.
Bonita Linda Belmonte Chelsea Virginia Mary Greco Somerville
Lloyd Bennett Newton James I. Harris Lynn
Cynthia E. Brady Charlestown Pamela J. Ingalls Swampscott
Marjorie Linda Broughton Saugus Jackson H. Jojokian Haverhill
Anita Heckman Bullerwell Lynn John Kalin Bedford
Renee L. Buron Bridgewater Anthony Joseph Kaliton Dorchester
James Frederick Bush, Jr. Brighton Edward Michael Kelly Boston
Mary B. Campbell Boston Ahmed Mohamed El Khereiji Saudi Arabia
David F. Carter Malden Frances Mary Killilea Somerville
John Paul Celli Boston Richard F. Lawless Roxbury
Albert Ronald Cioffi Malden Lawrence LeGallo Wollaston
Wayne Donald Cohen Revere Susan Beth Linden Milton
Camella R. Colanton Saugus Francis Paul Morelli Medford
Kevin James Colbert West Roxbury Gerald Peter Noone Burlington
Sandra Lee Colletti Quincy Kenneth Joseph Palladino Braintree
David I. Connelly Dorchester Mark H. Perlmutter Mattapan
Paul Francis Cotter Boston David Currier Pomeroy Melrose
David Francis Curran, Jr. Somerville Richard George Raby Chelmsford
Alan David Cushing Avon Stephen Rando, Jr. Waltham
Edward F. DeGraan South Boston Martin W. Riley, Jr. Readville
Philip Joseph Demetri Gloucester Samuel Rimini Boston
Arpie Demirjian Newton Highlands Mark Kevin Ryan Chelsea
Alvin Gerald Denenberg Mattapan Carolyn June Salto Cambridge
Anthony C. DiCesare Allston Thomas F. Savage Dorchester
Alfredo DiLuzio Lexington David Jay Sazinsky Chelsea
John William DiNicolantonio Winthrop Dennis J. Smith Billerica
John Charles Donna Pittsfield Dennis John Sousa Somerville
Thomas Stephen Downey Duxbury Paul Edward Stafford Lynn
Ruth Mary Doyle Salem Francis Xavier Sullivan Brookline
David Lawrence Dray Hull Leonard Patrick Vilar West Roxbury
Robert Donald Dube Winthrop Edward L. Vinecour Tewksbury
Elaine C. Felzani East Boston Howard Lloyd Visnick Gloucester
Frederick Lawrence Fishman Chestnut Hill Jo-Ann Harris Walker Needham
William J. Fitzgerald Boston Neil J. Walker Medford
Mark Allan Flounders Hingham Janet Murphy Waring Watertown
Robert Alan Freedman Brookline Henry A. Weiner Brookline
Faye Dalton Freeman Dorchester Thompson Franklin Williams, Jr. Roxbury
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
MAGNA CUM LAUDE
James P. O’Donnell Brighton Patricia Sinclair Waltham
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CUM LAUDE
Walter T. Griffin Waltham Ann Marie Ellen Hannagan Lawrence
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Annette A. Autiello Methuen Douglas F. Moakley Framingham
Frederic A. Bearse Stoneham Thomas James Morrison Somerville
Edward Gerard Butler Dedham Phillip Brian Nickerson Melrose
Robert T. Carrigan Saugus Roberta Perotti Revere
Joanna Marie Colleto Haverhill Arthur Clifford Prescott Melrose
John Cross, III Jamaica Plain Roberta Rubin Chelsea
Alvin Franklin Chelsea Robert S. Schena Haverhill
Lawrence E. Garber Malden Elmer Aluan Snell Hull
Richard Joseph Guidoboni Woburn Linda Ann Spinney Wakefield
Nancy Anne M. Haddigan Milton Charles F. Tedeman, III Dedham
Francis H. P. Kelley Medford Gerald Paul Trotman Canton
Edward D. LeCam Lowell Ralph Peter Walker, Jr. Medford
Thomas Francis Lundy Somerville Howard Saul Wensley Brighton
Paul Dennis Zinkus Dennisport
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
CUM LAUDE
Dale Douglas Black Rockport
William Francis Casey, Jr. Bradford
Frederick Joseph Ormond Somerville
Frederick L. Pennino Tewksbury
Robert Walter Skoczulek Tewksbury
Patricia E. Traill Wilmington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Anthony David Antonellis 
Rene Joseph Bedard 
Robert J. Behan 
John Everett Bennett 
JEROLD Edmund Berman 
Robert J. Boushell 
Robert Francis Busher, Jr. 
Robert Joseph Carella 
Leonard Harvey Chyet 
Henry John Clark 
Martin Marshall Cohen 
Philip A. Cohen 
Victor M. Cohen 
Richard William Colello 
Albert Graham Consoletti 
Terence F. Daley 
Walter Lincoln Davis, Jr. 
Roy Kevin Dennehy 
Charles E. Downing, III 
David Joseph Dunn 
Joseph Charles Edwards 
Burton Allen Faberman 
























Alfred E. Frizelle 
Francis Anthony Gagliardi 
Peter A. Gallo 
Wallace Joseph Gordon, III 
John Joseph Greene, Jr. 
David W. Hadley 
Paul James Hanrihan 
Robert Michael Hayes 
Theodore James Hill 
Morris Albert Kagno 
Charles Irwin Kaplan 
Henry G. Kara 
Richard Rand Kimball 
David Arthur King 
John Charles Kozaka 
Gerald Lee Laudermilk 
Robert Joseph LeBlanc 
Leonard Joel Liberman 
William Francis Ludwig 
John D. McLellan, Jr.


























CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Kenneth P. Nasif 
Laurence A. Nemon 
Kenneth Alfred O’Brien 
Raymond Joseph Olson 
Cornelius Joseph O’Neill 
Barry H. Ostrow 
Barry Anthony Palmaccio 
Jonathan S. Peirce 
Harry Peters 
Thomas Michael Polvere 
Robert James Provost 
















Brian Thomas Riddle 
Edward Francis Ritchie 
Michael Earl Sapol 
Robert Scarfo 
Dennis Eugene Surrette 
George Robert Tenney 
Douglas Russell Thurmond 
Janice Ann Trabucco 
Russell Dale Turner 
■William Holland 'Walsh 
Stuart H. Whitlock 















CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN JOURNALISM
Robert E. Hayden, Jr. Dorchester Robert Charles Zbeeb Lynn
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN GENERAL STUDIES





CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Lawrence Gerald Albert 
George A. Allen 
Wilbur F. Barry, Jr. 
Stanley Paul ben Abram 
Frank C. Chrisafides 
James J. Deveney 
Lorraine Fedele Duffy 
Joseph Anthony Ferullo 
William P. Foley 
Ruth Maye Gordon 
Sydney S. Halet
Brighton James Kalambokas Lynn
Milton Timothy John Lane, Jr. Everett
Framingham Leland Michael Lesnbver Lynn
West Roxbury John Lawrence London Boston
Malden Larry B. Lyon Quincy
Brookline John James McCole South Boston
Somerville Maureen Ann McDermott Needham
Boston John Patrick Sennott Cambridge
Dorchester Roger William Waugh Melrose
Boston Kenneth W. Wheeler Revere
Mattapan John Joseph Wilson Lawrence
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Edward James Barrett 
Philip Joseph Collins 
Biaggio Anthony Consoli 
Allan L. Coon 
Stuart Tucker Cooper 
Raymond Cote 
David Allen Cutler 
Joseph Neal Daniel 
Robert Daniel Donehey 
Walter Scott Dunbar, Jr. 
Arnold Stanley Goldstein 
Sander Eliot Habalow 
John Frederick Hannon
Lowell Paul Barry Herson Framingham
Falmouth Thomas William Hughes East Boston
Methuen James E. Joyce, Jr. West Roxbury
Salem, N. H. Joseph Patrick Manning West Roxbury
Cambridge James Andrew McGowan South Boston
Coventry, R. I. Walter Dalton Murphy, Jr. Lynnfield
Mattapan Jeremiah John O’Connor Lowell
Natick Kurt 'Vincent Reichelt Brighton
West Roxbury Anthony Rotondo Stoneham
Abington Salvatore P. Russo Saugus
Brookline Bruce J. Ryan West Roxbury
Brookline Leland James Schoen Beverly
Arlington Harvey Warren Scolnick Milton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
CUM LAUDE
James Charles Caccivio Beverly Stanley William Sokoloff Swampscott
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Theodore George Alevizos Boston
Quintin V. Barbieri Schenectady, N. Y.
Henry Gregory Barrett Attleboro
Michael Christopher Bellobuono
Cromwell, Conn. 
Joseph John Berlandi Boston
John Donald Biafore Cranston, R. I.
Wayne Michael Boylan Westfield
Phyllis Graeme Bradbury Lawrence
James Arnold Brescia Malden
Richard Alan Brooslin Springfield
Thomas Fortune Brownell Quincy
John Joseph Burchill Scituate
Patricia Duff Burke Boston
Pamela Marie Calhoun Hingham
Thomas V. Callinan, Jr. Woburn
Ronald Michael Campanelli No. Weymouth 
Robert Joseph Canavan Scituate
Robert Louis Cerefice Newark, N. J.
Niels Jameson Chace Tiverton, R. I.
Vincent P. Cocivera Burlington
Gerald Howard Cohen New Haven, Conn. 
Melvyn David Cohen Brockton
Frank W. Colton Needham Heights
John Thomas Connerty, Jr. Quincy
Leonard Bruce Conway Brighton
Edward T. Crossen Braintree
Gerard Michael Damiani Wilkes-Barre,
Penn.
Phillip Malcolm Davis Stoneham
Ronald L. DellaGrottb Somerville
Philip Robert DeSano Providence, R. I.
John C. Dimitrakis West Roxbury
Joseph Anthony Donoghue Newton
Warren Elliott Edwards Reading
Charles Vincent Fay Cranston, R. I.
Angelo Richard Fisichella Methuen
Owen James Gaffney West Roxbury
Albert Abraham Gammal, Jr. Worcester
Robert Carey Genereux Hanover
Stuart Howard Gollinger New Haven
Conn.
Michael Edward Gould Portsmouth, N. H. 
Nicholas Stephen Haddad Beverly
Richard K. Hadden Brookline
Dennis Sterling Hager Holliston
Walter H. Hart East Walple
Frederick Willmore Holbrow No. Quincy 
Philip Brinkmann Holmes, Jr.
Chester, N. H.
Joseph Clement Hurley Lexington
Bruce Knowlton Johnson Reading
William Dennis Joyce Dorchester
Lee Edward Karofsky Waltham
Sylvia Katsenes Newton
J. Frank Keohane Dedham
Frederick Anthony Keyes Medford
James MacIntyre Kickham 
C. Harold Krasnow 
George Khoury Kurker 
Robert Joseph Ladd 
William John Lafferty 
Francis Thomas Lenihan 
Peter R. Leone 
Albert Joseph Lepore 
Stephen B. Levine 
Stephen Gerald Linder 
Joseph Lo Bianco 
William Stewart Lockyer 
Joseph Richard Loschi 
Peter Yale Macktaz 
Nancy McCrensky 











Providence, R. I. 
Providence, R. I. 
Winthrop 
Hudson 




Patricia Phyllis McGovern Lawrence
John A. Mizhir Winchendon
John J. Montefusco Maplewood, N. J.
George A. Murphy Dorchester
David Gerard Nagle, Jr. Newtonville
Frederick Michael Niland Belmont
John Joseph O’Callaghan South Boston
Alan H. Okstein Framingham
James A. O’Leary, Jr. East Providence, R. I. 
John Joseph Perenyi Scituate
Richard G. L. Pizzano Roslindale
George Andrew Pliakas Stoneham
Richard M. Plotkin Athol
Robert William Plunkett Brighton
Harold John Powers Natick
Richard Edward Rafferty Dorchester
Leo Augustine Reed, Jr. West Roxbury 
Richard Giles Remmes Canton
Richard Frederick Riley Providence, R. I. 
Frank D. Rodick Weymouth
Edward Theodore Russell, Jr. Natick
Marc Nathaniel Sandler Gloucester
David Sanborn Sands Jaffrey, N. H.
Gerald Saphire Mattapan
George S. Sarados Stoughton
Philip Robert Shea Boston
Kenneth Joseph Simmons Cambridge
Don Ghiaro Sinesi North Providence, R. I. 
Edward Richard Skeffington Dorchester
Brendan Smith Reading
Kenneth Howard Soble Brookline
Joseph Stashio Natick
Carl Berndt Styffe Natick
C. David Sullivan Burlington
James Earl Tamagini Wakefield
John B. Tewksbury Reading
Arthur H. Tobin Quincy
Frank Toro, Jr. New Haven, Conn.
Robert J. True Framingham
Stephen H. Tuber Paterson, N. J.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
( Continued )
William Peter Tuccio 
John William Vaughan 







Richard David Walsh 
James H. Watts, III 
Frank Wolpe 






CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
Augustus J. Camelio Belmont Gordon Needleman Canton
Maurice Redmond Horrigan, Jr. Quincy Raymond Gorse Sweeney Framingham
